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ANNUAL REPORT
- 
• 
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
Of  t h e  t o w n  o f
‘ 
CASTINE MAINE
The American Print E l l s w o r t h , Ma in e ,
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1 9 3 1 - 1 9 3 2
Selec tm en , Assessors a n d  O verseers of th e  Poor:
W. A. R icker, G . E . Faye, W . E . O rdw ay
T re a su re r ,
Ff. M . W esco tt
Collector,
N . B . H ooper
S u p e r in te n d e n t  of Schools,
H aro ld  P h ilb rook
School C om m ittee :
A. W. P a t te r so n ,  O sca r  Olsen, M rs. G ilb e r t  L each
T ru s te e s  W ith e r le  M em oria l L ib ra ry :
G e r tru d e  Lewis, C h a i rm a n  
Amy W itherle , H . S . Babcock, E. E. P h ilb rook , A. W. P a t t e r s d n
L ib ra r ia n  
W in if red  Coombs
».
B o ard  of H e a l th :
D r. H . S . Babcock, A n n a  W itherle , H e n ry  D evereux
Pub lic  G ro u n d s :
N. B. Hooper, Louise B a r t le t t ,  L o m a  C lem en t
H is to r ica l  C o m m ittee :
A. D. C lem ent, R . S .  W ardw ell, Louise B a r t l e t t
F ire  W arden ,
F .  W . Vogell
R o ad  C om m issioner,
G . M . P e rk in s
M in is te r ia l  F u n d :
Amy W itherle , W . D ;  H ah , J .  W . W eeks, W . A. R icker
T ow n  Clerk,
C. W . R ich a rd so n , j r .
A udito r,
A. W . P a t te r s o n
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P  I*
ASSESSORS’ REPORT.
I
R eal e s ta te ,  r e s i d e n t .....................................   $327,510 00
R eal es ta te ,  n o n - re s id e n t  ............................................  332,305 00
T o ta l  re a l  e s ta te    $659,815 00
P e rso n a l  e s ta te ,  re s id e n t  ...................  $63,020 00
P e rso n a l e s ta te ,  n o n - re s id e n t  ...........  24,950 00
T o ta l  p e rso n a l  e s t a t e ................. ■  $87,970 00
G ra n d  to ta l  a m o u n t     $747,785 00
T o ta l  va lue  of lan d , $253,410; build ings, $406,405.
r ·
TAXABLE PERSONAL PR O PE R T Y  
H orses $2,800 00 S tock  17,200 00
Cows 2,730 00 Vessels 1,000 00
O xen 150 00 B o a ts  14,125 00
T h re e -y e a r -o ld  240 00 C ars  100 00
T w o -y ea r-o ld  400 00 M usical in s t ru m e n ts  10,725 00
M oney a t  in te re s t  18,800 00 F u r n i tu r e  17,150 00
M iscellaneous 2,550 00 ■---------------
T o ta l     $87,970 00
EX EM PT LIVESTOCK 
13 y ea r l in g s  $260 00 673 h e n s  336 50
35 sw ine 175 00 -
PU RPO SES FO R W H ICH  TAXES WERE A SSESSED___
S ta te  t a x  ................................................................................  $5,425 29
C ounty  ta x      2,200 49
H y d r a n t s ..................................................................................  2,100 00
S tre e t  l i g h t s ..............................' .............................................  799 92
M em oria l D ay   75 00
F ire  d e p a r t m e n t ....................................................................  300 00
H osp ita l ..........................  500 00
C oun ty  n u rse    50 00
A m bulance  n o t e      250 00
S e w e r s    100 00
H ighw ays        200 00
3Snow  ............................................................................
50-50 ro ad  w ork    ..............................................
R o ad  p a t r o l .............................. ................................
P ub lic  g r o u n d s ........................................... ...............
S ta te  h ig h w ay  m a in te n a n c e  ............................
T a rv ia  ............................................................. ............
( ju t t in g  b u sh es  ........................................................
B row n  ta i l  m o ths , 1930 a c c o u n t ......................
L ib ra ry  m a in te n a n c e  ............................ . .  . .
l i b r a r y  in c re a s e ,  50c on  e a c h  of 219 polls .
L ib ra ry  deficiency ..................................................
Schools, s u p e r in te n d e n t  ......................................
H ig h  ........................................................
C o m m o n .................................................
P h y s ic ia n  ...............................................
R ep a irs  ...................................................
T ex t-b o o k s  ............................................
S upp lies  ..................................................
In s u ra n c e  ...............................................
D e f ic ie n c ie s ................................................................. '
O verlay  .........................................................................
Assessed, 215 polls 
$747,785 @ $46 . . .
@ $3
LIST OF TAXPAYERS
RESID EN T
A dam s, Alfred, h e irs  . .
A pp le ton  & K n u d so n
Babcock, H a ro ld  ...........
B a r t r a m ,  M a rg a re t  . . . .
B utle r , K a th e r in e  ..............
B u tle r , F re d  .........................
B u tle r , H a r ry  ......................
B evan, W illiam  ....................
B evan , M rs C h ar le s  .........
B evan , W a rre n  ..................
B lake, D aniel, h e irs  ........
B lake, M rs W illiam  G . .
B lake, W illiam  G ...............
Bow den C h ar le s  ................
B ow den G eorge ................
B ow den J  Wesley, h e irs  .
B ow den Addie ....................
B ow den Jo se p h  ................
Bow den R a y m o n d  .............
B ow den M aria  A ...............
B ow den A u stin  .................
B ow den R o b e r t  ..................
B ow den Roy ........................
B ow den H a rry  ....................
Bow den H orace  ...............
B ow den F r a n k  ..................
Bow den G eorge W ...........
B ow den L es te r  ....................
B a r t le t t L o u i s e ....................
B a r t l e t t Boyd ......................
B r id g h am , M rs E L  ...........
B r id g h am , E d w a rd  ...........
B rophy, Ellen, h e ir s  .........
B ean , Alice ............................
B ean , H a r la n  B ...................
B ak em an , L eon  ...................
B lack, V ictor ........................
Ball, Alice .............................
B ridges, Elsie ......................
R ea l P e rso n a l  T o ta l  
E s ta te  E s ta te  T ax
5C a s tin e  F r u i t  Co ..........................
C as tine  Coal Co . .  ......................
C onnor, R ochelle  ...........................
C onnor, A r th u r  ...........................
C onnor, N ora  .................................
C onnor, A nnie  ................................
C onnor, I rv in g  L ..........................
C onnor, H elen  ..........................
C onnor, N o rm a n  ...........................
C onnor, R o b e r t  .............................
C onnor, F re d  .................................
C ate , J a n e  E, h e ir s  ......................
C a rp e n te r ,  L ill ian  .........................
C lark , W illiam  ...............................
C lark , J o s e p h ...................................
C lark , Alfred, h e irs  ......................
C lem ent, A lvah  ............................
C lergue, B e r tra m , h e i r s ............
ClergUe, M rs B e r t r a m  ...............
Collins, F a n n ie  .............................
Colson, L e v i .....................................
Colson, P e r n e l .................................
Colson, C h arles  ...............................
Coombs, M rs A u g u s t u s ...............
Coombs, F r a n k ..............................
Coombs, N e d .....................................
Coombs, G eorge ..............................
Coombs, W il l ia m ............................
Collar, E r n e s t ..................................
D a v e n p o r t ,  Caroline, h e i r s  . . .
D e n n e t t ,  Jo se p h  .............................
D e n n e tt ,  J a c o b ...............................
D e n n e t t  B r o t h e r s ..........................
D a n fo r th ,  P e a r l  ...........................
D evereux, C h a r le s  ........................
D evereux , P r u d e n c e ......................
D evereux, A r th u r  ..........................
D evereux, R o sm a r  ........................
D evereux, H e n r y ..........................
D evereux , Jo se p h  ..........................
D evereux, M rs H e n r y ..................
D u n b a r ,  J e n n ie  ..............................
D u n b a r ,  A nn ie  L ............................
D u n b a r ,  W illiam  ............................
6D u n b ar ,  D u n c a n ...................................
D u n b a r ,  C arl .........................................
Douglass, F r a n k  .................................
D ickson, J e n n ie  ....................................
Day, G e ra ld  ............................................
Downs, C h e s t e r ......................................
D e n n e t t ,  M rs J  M ..............................
D ice’s H e a d  Dev C o ............................
D a n fo r th  B r o t h e r s .............................. .
E a to n , M ace ............................................
Faye, G eorge ..........................................
F arley , W a l t e r ..........................................
F arley , Lloyd ......................................... .
G rind le , M rs F r a n k ...............................
G rind le , N o r m a n ....................................
G rind le , H e n r y ..........................................
G rind le , S u m n e r ....................................
G rind le , B e r t ............................................
G rind le , Cecil ..........................................
G ay, Lucy P  .............................................
G a rd n e r ,  J o th a m ,  h e i r s ......................
G a rd n e r ,  S tella , h e i r s ..........................
G a rd n e r ,  J o h n  .........................................
G a rd n e r ,  H en ry  ......................................
G ran g e , P of H, 250 . .  .·......................
G ray , Jam es , h e irs  ...............................
G ray , J o h n  E ..........................................
G ray , I s a a c ...............................................
G ray , R odney  M .....................................
G ray , Colby ..............................................
G ray , C larence  ...............................
G ray , R odney  F .......................................
G ray , W illiam  ..........................................
G ray , Lewis ..............................................
Gross, J o h n ...............................................
Gross, W illiam  ........................................
Gross, E th e l  .............................................
Gross, T h o m a s .........................................
G rind le , O sw ald .....................................
H ack e tt ,  Lucy ..........................................
H ack e tt ,  P o r te r  .....................................
H an co ck  Lodge, F  a n d  A M, No 4 . .
H ale, T h o m a s  E ..............................
H ale, J a m e s  ..............................................
H all, W illiam  ..........................................
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/
H atch , J a m e s  ...............
H a tch , S i l a s ....................
H a tch ,  M erton  ...............
H anson , A lberta  .............
H anson , D evereux  . . . .
Hooke, W illiam  F  . . . .
Hooke, M ary, h e irs  . . .
Hobbs, C la ra  ...............
Hooper, W a rre n  ...........
Hooper, M erto n  .............
Hooper, N o a h .................
Hooper, A nnie  ...............
.Hooper, W illiam  H
Hooper, G e r tru d e  .........
H ow ard , R a y ...................
H u tch in s ,  I s a b e l l a .........
H u tch in s ,  P e t e r .............
H u tch in s ,  D ona ld  ........
H arm o n , M i c h a e l ...........
H a rm o n , C a lvert  ...........
H a rm o n , V in c e n t  .........
H a rm o n , R ic h a rd  . . . .
H odgdon, C h arles  .........
Jo h n so n , D an ie l  .........
Jones, H e n r ie t ta  ...........
K eener , F ra n c is  .........
K n ig h ts ,  T  L ...................
K ing , V ern o n  ...............
L each , W a r d ...................
Ladd, A r th u r  .................
Lowell, H ow ard , h e ir s  .
Lowell, C h a u n c e y ...........
Lewis, G e r tru d e  .............
Leach , F r e d .....................
Leach , M rs H en ry  .........
Leach , M rs M axw ell .,
Leach , M axwell .............
Leach , H o r a c e ___ 7777
L each  O r r i n ....................
Leach, G i l b e r t , ...............
Leach , E v e re t t  .............
L each  B ro th e rs  .............
L ittle , K a te  ....................
L ittle , J o h n  ....................
8L eig h to n , A lvah  ...................
Littlefie ld , D e x t e r ...................
L ittlefie ld , Leon ......................
L ittle fie ld , L aw rence  ...........
M cK innon , George, h e irs  ..
M cK innon , E d w i n ...................
M c In ty re  B r o s .........................
M cIn ty re ,  G u a rd ie  .................
M cIn ty re ,  A lbert ....................
M acom ber, M ary  ....................
M acom ber, H a r r y .....................
M a r ty n ,  E lizabe th  ...............
M a r ty n ,  F r e d ..............................
M cCluskey, L u c y ......................
M cL augh lin , Jo h n , h e irs
M orey, F a n n ie  ......................
M orey, Sylvester, h e irs  . . . .
M orey, W illiam, h e i r s ...........
M orey, A r th u r  ......................
M orgrage , B r a d l e y ...............
M orgrage , F ra n k ,  h e irs
M orgrage , N e l l i e ....................
M ayo, W I .............................
M ayo, H arvey  ......................
M ueller, J o h n  ......................
M a ja b a g a d u c e  F a r m ...........
M oore, F r a n k  .......................
M ario n , J a c o b .......................
M cM ah an , J a m e s  ..................
Mills, E r n e s t ..............................
M a n te r ,  H orace  ......................
N ash , A g n e s ................................
N a sh  & P h ip p s  ......................
Noyes, G r a c e ..............................
Noyes, E th e l  ..............................
Noyes, G race  a n d  E th e l
N o rto n , J a m e s  ........................
N orton , R a lp h  ..........................
O lsen, O scar L ..........................
O lsen , O s c a r ..............................
O ro n o  C o rp o ra tio n  ...............
O rdw ay , W ilb u r t  ....................
P a rk e r ,  M rs J  H a tc h  ...........
P a rk e r ,  B e r t  .............................
9P ark e r ,  O t i s ....................................................................................................................................................
P a rk e r ,  M abel ..........................
P a t te rso n ,  W illiam  ...............
P a t te rso n ,  A r th u r  W ...........
Peasley , J a m e s  ........................
Ph ilb rook , E d w ard  ...........
Ph ilb rook , H aro ld  ..................
P o r te r ,  M a r y ..............................
P e rk in s , N o rm a n  ....................
P erk ins , A g n e s ..........................
P e rk in s ,  Jo se p h in e  ...............
P e rk ins , M rs B F ...................
P erk ins , M rs Amos ............... *
P erk ins , C harles  H ...........................................................................
P erk in s , E m m a, h e i r s ..........
P e rk in s ,  F red  C ............................................................................................................
P erk ins , G eorge M .....................................................................................
P erk in s , J o e l ..................................................................................................................................................
P erk ins , S e w e l l ...................................................................................................................
P erk in s , C a r r i e ...................................................................................................................
P erk in s ,  M iai ..................................................................................................................................
P erk in s , F ra n c is  ....................
P e rk ins , F red  A ...................................................................................................................
P erk ins , L e a n d e r .........................................................................................................
Pierce, F re d e r ic k  ..........................................................................................
P o rte r ,  W illiam  ......................
P e rk in s , R a y m o n d  ...............
P erk ins , P h il ip
R ed m an , E p h ra im  ................
R ich a rd so n , E llen  ...............
R ich a rd so n , C harles , sr . . .
R ich a rd so n , C harles , j r
R ich a rd so n , F r a n k  ................
R ich a rd so n , G eorge ..............
Russell, M rs C h a r l e s .............
R icker, F lo rence  M ...............
R icker, Willis A ........................
Saw yer, L e o n a rd  ..................
Saw yer, S t a n l e y .......................
Saw yer, C h a r le s  L ..................
Saw yer, R ussell ........... . .
Saw yer, M rs  Jo h n ,  j r ...........
Saw yer, F ra n c is  ......................
Saw yer, B e r n a r d ......................
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Saw yer, A l b i o n .....................
Saw yer, N e l l i e ........................
S m all,  H a r r iso n  ..................* t
S a rg e n t ,  W illiam, h e irs  . . .
S a rg e n t ,  L illian  ....................
(Swanson, A ugustus  .............
S teele , W illiam , h e irs  . . . .
S tevens . W i l l i a m .................
S m ith ,  R o b e r t  ........................
S tap les , L e w i s .......................
S p u r lin g , E d w ard  ................
Solger, F r e d e r i c k .................
Soper, E d w ard  ........................
T h u rs to n ,  J o h n  ....................
T h om b s, A r th u r  ....................
T h om b s, Eva M .....................
T h o m b s, H a r ry  B ...............
T h o m as ,  A lb er ta  ...............
T a r r a t i n e  Cove Dev Co . . .
V eague, O r v i l l e ......................
V on Saltza , P h il ip  .............
Vogell, Alice ..........................
Vogell, J o h n  ..........................
Vogell, H e l e n ..........................
Vogell, F r e d e r i c k ...................
V olkm aii, M rs E L K  .........
Veazie, J o h n  ...........................
W alker , W illiam , h e irs  . . . .
W ardw ell,  K a t h l e e n ...........
W ard w ell ,  R ay  ......................
W ardw ell, M a r y .....................
W ardw ell, C h arle s  ...............
W ardw ell, G u s t in e  ...............
W ardw ell,  R a l p h ...................
W ardw ell, L i l l i a n ...................
W ard w e ll ,  Virgil ...............
W ardw ell, F r a n k ...................
W ardw ell,  R obert,  h e ir s  .
W ardw ell,  R o w lan d  B . . . .
W ardw ell ,  M alcolm  .............
W ardw ell,  P a u l .......................
W ardw ell, P e a rc e  ...............
W ardw ell, C larence  ...........
W ardw ell,  C a r l ......................
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W ardw ell, M rs C h a r l e s .............
W ebster, C h e s t e r ..........................
W ebster, Eugene, h e i r s .............
W ebster, L i t t l e t o n ......................
W ebster, E rn e s t  ...........................
W ebster, E m e r y ............................
W ebster, E P o r t e r ........................
W ebster, Ashley ..........................
Weeks, S a ra h ,  h e i r s ...................
Weeks, J  W a lte r  ..........................
W escott, P e r c y ..............................
W escott, Eliza, h e irs  ................
W escott, J o s e p h i n e ......................
W escott, P au l  ................................
W escott, Russell ..........................
W escott, J e re m ia h ,  h e i r s ..........
Wilson, M abel · a n d  W a lte r  . . .
Wilson, W a l t e r ..............................
W ith am , M rs C h arle s  ...............
W ith am , M rs F r a n k  ...............
W ith am , E m e r y ............................
W ith am , G rover ..........................
W ith am , C h a r l e s ..........................
W itherle , A m y ...............................
W itherle , A n n a ..............................
W itherle , J a n e ,  h e irs  ...............
W hitney , S am u e l ........................
W h itin g , J o h n  P  ..........................
é
A cad ian  H otel Co .............
Ames, S a ra h ,  h e ir s  .........
A tlan t ic  & Pacific  Co . . .
A cadia  A q ueduc t Co
Ames, H a r r ie t  ....................
Boyd, B y ron  ......................
B aker, M ary  ........................
B aker, M rs F  W, h e irs  . .
B ronson , E m m a  ...............
B lodgett, M rs Jo se p h  . . .
B lake, D oro thy  ...............
%  I ·
NON -RESID ENT.
R ea l P e rso n a l  T o ta l  
E s ta te  E s ta te  T a x
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B rin ley , G odfrey  ................................................................... 5500 200 228 00
B ra n c h ,  Effie ................................................ 30400
f
1500 1276 00
B ra n c k ,  V C .................................. .............. 2500 100 104 00
B u rn h a m ,  A n n a  L ..................................... 1200 • · · · 48 00
B row n, L efa  ..................................... .............. 250 ■ · · · 10 00
B ry a n to n ,  D ora  ...................................................................... 1250 • · ■ · 50 00
B a g a d u c e  F i s h e r i e s ...................... ........... 150 • · · ■ 6 00
B rem er ,  S a r a h .................................. ........... 4600 100 188 00
B y in g to n , M rs E W ....................... ........... 1300 a a a  a 52 00
C a s t in e  W a te r  Co ........................ ........... 38300 a a a a 1532 00
C a s t in e  B ay  Co .............................................................. ...................... 5000 1500 260 00
C lem en t, M rs F  H .................................................... ..................  3400 100 140 00
C u n n in g h a m , M rs H  C ............... 3500 200 148 00
C e n t ra l  M aine  Pow er C o ................................................... 6000 •  · · · 240 00
Cox, S a r a h .......................................... ........... 600 a a a a 24 00
C h ip m a n , G N ................................ ........... 3800 550 174 00
C onnor, M erle ................................. ......................... 400 a a  a  a 15 00
C onnor, E d w a r d ............................................................ ...................... 450 a  a  a a 18 00
Collins, W illa rd  ............................................................ ...................... 2100 a  a a a 84 00
D ay, M rs F r e d ..................................................................... ...................... 100 a a a a 4 00
D e n t ,  Lewis ...................................................................................................... 400 a a a a 16 00
D usen , E .............................................................................................. 250 10 00
E ustis ,  E lizab e th  ........................... ......... 19000 1100 804 00
F a rn s w o r th ,  G eorge .................. ........... 5400 450 234 00
F la m m a n ,  M a r g a r e t ................... Λ ........... 2200 100 92 00
F a u lk n e r ,  R ic h a rd  .............................................. ......................  4000 100 164 00
Fow ler, W S G ........................................................................................... 3500 a a a a 140 00
G reenby , S i d n e y ............................................................. ...................... 2000 a a  a a 80 00
G ra y , E rn es t ,  h e ir s  ................................................ ...................... 1200 a a a a 48 00
G oodw in, M rs J a m e s  ..................... . . . . .  2000 450 138 00
G ray , S h e rm a n ,  h e i r s .................. ........... 30 a a a a 1 20
G u lf  R e f in in g  C o .......................... 100 4 00
H ain es ,  M ary  K .............................. ........... 6450 200 266 00
H ersey , J o h n  P, h e i r s ................... ........... 4000 100 164 00
H ooper , Abbie, h e i r s ....................... ........... 1900 a  a a a 76 00
H arr is ,  M rs E K .............................. ........... 8700 3315 520 60
H a tc h ,  M ary  K ............................... ........... 2300 100 96 00
H a tc h ,  F ra n k ,  h e irs  ............... ........... 6150 a a a a 246 00
H osm er, M ar io n  .......................... ........... 1500 100 64 00
H ooper, J o h n .................................... ............ 100 a a a  a 4 00
H u b b a rd ,  L  V, h e ir s  .................. ........... 5400 200 224 00
H u b b a rd  & S h e l to n  .................... . . . . . .  300 a  a a a 12 00
H ay , C h a r le s  ................................... ........... 1500 200 68 00
Ja c k so n ,  A E ..........................  ...................  3300 300 144 00
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Kilgore, E v a ...................................
K aiser, H ow ard  ..........................
K en n is to n , F l o r e n c e ...........
K u sa r ,  H ...........................................
X a m p h re y  & W olw orth  -----
Law rence, W illiam  ......................
Long, E lizab e th  ..........................
L in n a rd ,  G B .................................
Lyon, R u t h ......................................
M um ford , M ary  ...........................
Mikell, W E  ...................................
M orgrage, R ussell ......................
Moore, D w igh t ...........................
N orth , M ary  C S ..........................
N E Tel & Tel C o ........................
N ugen t, F lorence, h e i r s .............
Noyes, H elen  H askell ...............
Nealey, G race  ...............................
Pol, B e rn a rd ,  h e i r s ....................
P a rso n s , E lizab e th  ....................
P e rk in s ,  C V ..................................
P a ine , R u s s e l l ...............................
Polk, E S . . . ....... ...........................
R ich a rd so n , M ary  ......................
Rea, M rs J o h n ..............................
Saw yer, W a lte r  L ..........................
S chenck , C C .................................
S h e lto n , H elen  .............................
S h ep h e rd , H a n n a h ,  h e irs
Stover, B u r to n  ...........................
Segar, G a r e t ta  ...........................
S a t te r le e ,  M ario n  ........................
S m ith ,  F r e d e r i c k ..........................
S tover, E l s i e ...................................
S trong , A l b e r t ...............................
Savage, Bout'elle ..........................
S ta n d a r d  Oil C o ............................
T exas  Oil C o ..................................
T h om as, C C ..................................
T h ay e r ,  A nnie  D ..........................
T u rn e r ,  H a r la n  B ........................
T rum bu ll ,  A n n i e ........................
T enn ey , M rs C h es te r  ...............
T hom as, F re d  ...............................
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V a rn u m , I r a  ........................ 800 • · · · 32 00
W hite , W H ........................ • · · · 350 14 00
Wood, M rs C h a r l e s ......... 300 • · · · 12 00
W asson , G eorge ............... « · · t 100 4 00
W allace , T h om as, j r
•
2500 400 116 00
W ilson, J  H ow ard  ............. 5000 700 228 00
Woolley, C la rence  ............. 15500« 2500 720 00
W escott, M a r th a  ............... 600 • · · · 24 00
W alling , A C ....................... 500 • · · · 20 00
Wood, M rs M erv in  ........... 400 • · · · 16 00
W alker, E P, h e ir s  ...........
_  ----— ~- ·--  ·.
400 • · ■ · 16 00
Books close e a c h  year,
*·*’■* ; r·' /
( F e b ru a ry  20. T ow n m e e t in g  th e
t h i r d  M onday  in  M arch . ______
T ax es  a re  assessed  th e  f irs t  of A pril e ach  year, a n d  th e  
s t a tu te s  requ ire  you to  b r in g  or sen d  in  a  l is t  of y o u r  r e a l  a n d  
p e rs o n a l  p ro p e r ty  to  th e  assessors on  t h a t  da te .
t
T h e re  a re  qu ite  a  n u m b e r  of i te m s  l is ted  u n d e r  “h e irs ,” a n d  
if  a n y  in  w h ich  you a re  in te re s te d  h a s  b een  se ttled , p lease  
advise .
I f  you h a v e  sold or p u rc h a s e d  a n y  p ro p e r ty  since April 1, 
1931, i t  is necessa ry  to  n o tify  th e  assessors.
T h e  S ta te  H ighw ay  C om m ission  advises  th e  p a tro l le d  m ile ­
ag e  is 9.78, a n d  to ta l  expense  for t h e  y e a r  $5,278.31.
M r. a n d  M rs. W . S . G rosbeck  Fow ler p re s e n te d  som e wood 
c a rv in g s  w h ich  w ere in  th e  old c h u rch ,  to rn  dow n a lm o s t  one 
h u n d r e d  y ea rs  ago, a t  S t .  C astin , B asses-P y renees , F ran ce ,  
w h e re  th e  S eign iors  a n d  B a ro n s  de St. C as tin  w orsh ipped .
T h ese  h av e  been  p lace d  fo r  sa fe ty  on  th e  w alls  of t h e  W il­
so n  M useum . D ue ack n o w led g m en ts  h a v e  b een  e x te n d e d  to
M r. a n d  Mrs. Fow ler fo r  th i s  m ost va luab le  gift.
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SELECTMEN’S REPORT
« SIDEW ALKS
W ebster , L i t t le to n
EXPENDITURES
$15 62 G rind le , B e r t 8 12
Colson, Levi 10 50 Faye, G eorge 19 75
C lem ent, A lvah 1 02 G a rd n e r ,  J  C M 5 00 •
N orton , R a lp h 1 25
. » $61 26
B a la n c e  ..........................
RECEIPTS
315 53
B a la n c e  ............... $254 27
t · · · ·
SEW ERS
G  Faye
EXPENDITURES.
$48 56 P o r te r  H a c k e t t 3 50
L it t le to n  W ebster 2 50 Cecil G rin d le 12 04
Levi Colson 1 75 B e r t  G rin d le 46 06
G  W B ow den ) 60 27 N H B rag g 1 95
M cIn ty re  Bros 96 05 M rs A C lark 50
C as tin e  W a te r  Co 3 75 H a rry  T h o m b s 15 00
B a lan c e  ...........................
RECEIPTS. ·
..............................  $131 81
$291 93
»
A p p ro p r ia te d  ................ ...............................  100 00
-
t
231 81
O v e r d r a w n ......... $60 12
SNOW
EXPENDITURES.
Cecil G rin d le $5 70 E rn e s t  W ebste r 2 20
G eorge B ow den 3 50 P e a r l  Colson 3 03
H orace  M a n te r 4 40 B e r t  G rin d le 22 76
M erto n  H a tc h 1 98 M a rsh a l l  M ark s 9 90
D ar l in g  A uto  Co 40 74 O scar B ow den 123 20
T h o m a s  G ross 5 94 L each  B ros 3 50
1C
W illiam  Coombs 1 10 G E F aye 147 25
A R B ow den 11 38 C h arle s  W ith a m 21 91
G eorge P e rk in s 66 17 C harles  Colson 1 10
G eorge Coombs 35 Jo se p h  C lark 24 52
Addie B ow den ! 6 00 Cooper & Co, fence 310 00
M aine  S teele  Co 21 85 A L H u tc h in s 8 67
W M o rtim er 89 58 O v erd raw n  1930 600 13
Λ
$1,541 00
A p p ro p r ia ted  
Deficiency . .  
F ro m  S ta te
RECEIPTS.
$1,200 00 
600 13 
264 94
B a lan ce
TARVIA EXPENSE
2,065 07 
$524 07
W ardw ell, R o b e r t $12 47 W ebster, O w en ,r 12 53
W ardw ell, E rn e s t 11 18 W ebster, E rn e s t 27 32
W ardw ell, D w ig h t 25 16 W ebster, H ow ard 2 40
W ardw ell, B e rn a rd 11 82 W ebster, D w igh t 22 53
W ardw ell, P ea rce 23 84 Bow den, L es te r 33 25
W ardw ell, F re d 8 53 Bowden, Lionel 3 93
W ardw ell, C la rence 26 03 Bowden, O rm o n d 13 43
W ardw ell, Virgil 26 03 Bowden, G eorge 25 16
H ow ard , K e n n e th 2 19 Bowden, A delbert 6 55
H ow ard , S a n g e r 3 71 Gross, T h o m a s 27 74
H u tch in s ,  E lw in 22 75 Gross, J a c k 1 97
H u tch in s ,  G ordon 22 53 Gross, J o h n 12 25
H u tch in s ,  Lloyd 1 97 G rindle , C lif ton 7 50
Cook, W 1 75 G rindle , O rm o n d 3 50
S m ith ,  E rn e s t 3 50 M cK innon , E rn e s t 1 53
S tap les , D w igh t 3 50 M cK innon , M ax 1 09
M arks, M a rsh a l l 3 50 L im eburner , H u g h 6 00
C lem ent, A lvah 68 06 Moore, F r a n k  * 103 50
Vogell, F  W, b a rre ls 5 00 Veague, A rnold 1 97
Vogell, E d w ard 10 50 Thom bs, J a m e s 4 15
Lewis, D rexel 10 72 Thom bs, H a r ry 4 59
L eigh ton , R ic h a rd 6 12 Colson, E d w ard 2 64
C onnor, H a rry 1 53 D a n fo r th ,  P earl, s a n d 46 90
H ack e tt ,  P o r te r  2 63 Faye, G eorge 92 25
N orton , J a m e s  1 00 Hale, T  E 78 00
N orton , R a lp h  78 75 Leach , R ay  3 93
T e lep h o n es  1 60 Leach , M axw ell 179 37
G eorge F ay e  B a r r e t t  Co 3,218 24
C ulverts  110 54 O v e rd raw n  421 96
" ^  $4,772 59
RECEIPTS
A p p ro p r ia te d  ................................................ $3,500 00
Deficiency ......................................... .   421 9.6
F re d e r ic k  P ie rce  ........................W ............  140 ,§0
4,062 76
O v e r d r a w n     $709 83
W e used 19,234 gallons of ta rv ia .
TARVIA MAINTENANCE 
(In c lu d es  a ll S ta te - a id  ro a d  re p a irs )
EXPENDITURES.
G rind le , B e r t  $17 85 Moore, F r a n k  71 50
Gross, T h o m a s  4 38 D a n fo r th ,  P e a r l  1 50
Clark , Jo se p h  51 93 W ebster, E rn e s t  29 56
P erk ins , G eorge 219 96 Bowden, G eorge 38 06
W ith a m , C h ar le s  4 40 C lem ent, A lvah  28 45
$660 30
RECEIPTS.
B a lan ce  ............................................................ $ 10 13
A p p ro p r ia te d  ................................................. 600 00
510 13
O v e r d r a w n     $150 17
ROAD PATROL
EXPENDITURES
P a id  S ta te  H ighw ay  C o m m i s s i o n   $457 80
RECEIPTS.
B alan ce     ....................................................  $ 62 50
A p p ro p r ia te d     ........................   * 500 00
» ■— ...............
562 50
■v
B a la n c e    $104 70
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\
HYDRANTS
EXPENDITURES
i
C astin e  W a te r  Co . . .
fi
1 $2,065 00
Deficiency .................... 15 00
A p p r o p r i a t e d ...............
RECEIPTS 
..............................  $2,100 00
$2,080 00
D eficiency .................... ................................. 15 00
B a lan ce  .............
H %
2,115 00 
$35 00
F lag s  ............... . v...........
MEMORIAL DAY
EXPENDITURES.
$14 40
Flow ers a n d  f r e ig h t  , 27 00
B a la n c e  .........................
RECEIPTS. 
...............................  $12 00
$41 40
A p p ro p r ia te d  ........... ................................  75 00
W A R icker  ............... ..............................  90
B a lan ce  ............
87 90 
$46 50
C e n tra l  M aine  Pow er
EMERSON HALL
EXPENDITURES.
$32 60 M cIn ty re  Bros 6 67
C as tin e  W a te r  Cor 32 52 George Coombs 5 SO
R W ard  well, In s 91 87 A C lem en t 4 73
Boyd B a r t l e t t 91 8 8 , Roy B ow den  . 8 50
C as tine  Coal Co 48 50 L ig h t  bulbs 6 60
E E B abb 2 95 W ardw ell M a rk e t
(·· · · .
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B a lan ce  .........................
RECEIPTS.
................................  $481 64
$478 86
R e n ta l
C red it
B a lan ce
R ep o rts
V accine
D eposit box
F lo a t
M edical
W a te r  t ro u g h
Police:
P ea rce  W ardw ell 
D o n a ld  H u tc h in s  
D w ig h t S tap les  
L es te r  B ow den  
T h o m a s  G ross 
F  W Vogell
E lec tions:
Η B B e a n  
W G S tev en s
CU RREN T EXPENSES
EXPENDITURES.
H a rry  B ow den  
C W R ic h a rd so n
W H Clark , r e p a i r s  
( R  W ardw ell, b ond  
\B oyd  B a r t le t t ,  b o n d  
Ο H P a rk e r ,  clock 
C W R ich a rd so n , c lerk  
A W P a t te r so n ,  m oderi 
tor, legal
B ro w n ta i l  m o th  acc t:  
3 Η  H  W eb ste r  
Sewell G in n  
W a r re n  B evan  
M erle C onnor
\
H a rry  B u tle r  
D o n a ld  H u tc h in s  
W illiam  Coom bs 
A lbion S aw yer 
P o r te r  H a c k e t t  
F re d  C P e rk in s  
Iv a n  B ow den  
T h o m a s  G ross
W E G ra y  
Leon L ittlefie ld  
G eorge Coom bs 
W ard w ell’s  M a rk e t  
C oun ty  n u rse
W A R icker, s a la ry  
G E Faye, s a la ry  
W E O rdw ay, s a la ry  
N  B H ooper 
P M' W esco tt 
M iscellaneous 
A b a te m e n ts
Dog ta x
RECEIPTS.
—  '  *B a la n c e  .................    V........ ...................
B ro w n ta il  m o th  a c c o u n t  . . .................
C oun ty  n u rse  ...........................................
Dog ta x e s  ....................................................
W aldo  T ru s t  Co, d iv idend  ....................
S u p p le m e n ta ry  t a x   ........................
20
#
Dog licenses r e fu n d e d    6 79
R  R a n d  te l  t a x      89 38
B a n k  s tock  .................................................J  40 86
A utom obile  t a x    1,433 89
^dBrowntail m o t h s ..........................................  27 48
O verlay     688 22
3,638 65
B a lan ce    $1,280 48
R E PO R T  OF OVERSEERS O F  PO O R
EXPENDITURES.
G  E Faye, w ood $44 50 R J  W esco tt  34 64
W  H H ooper, r e n t  39 00 M rs A W  C la rk  40 63
P  M  W esco tt  4 25 T e lep h o n e  50
W ard w e ll’s M a rk e t  40 07 O v e rd raw n  23 91
4 *
A
$253 50
RECEIPTS.
R o b e r t  G ay  t r u s t  fu n d    228 60
t·
O v erd raw n  ......................................................................... $24 90
v ■■ ■ ■ ■
CEMETERY TRU ST FUNDS
O rig in a l  P a id  P re s e n t
f u n d  b a la n c e
A bbott, M a rg a re t   .......................... $100 $4 00 $116 16
A dam s, S am u e l ............................... 100 4 00 123 75
B enson , O r in d a  .............................. 100 3 00 136 54
B ow den, U r ia h  ...............................  50 2 00 52 59
B ow den, W i l s o n .............................  50 1 00 55 18
B uker , E H ........................................  50 1 00 53 92
C h a m b e r la in ,  D elia   . . . .  200 9 00 2$ 1  40
Coombs, J e a n e t t e  ..........................  125 3 00 132 85
C onnor, C E   100 5 00 106 48
C ornw allis , Isad o re    200 6 00 249 88
D evereux, G eorge   100 2 jjjp 104 74
E a to n , W illiam    150 3 ^ 5  161 55
G a rd n e r ,  A n n i e ............................... 100 4 00 116 55
G ilm ore, M ary    100 4 00 123 56
H a tc h ,  J o s i a h ................................... 75 3 00 86 16
H ay, A n n a   200 7 00 242 19
H ooper, S am u e l    100 7 00 139 84
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Jo h n so n , E llen  .............................. 100 • · · · 100 00
Leach, C y r u s ..................................... 100 6 00 119 95
Little , D oty ...................................... 200 • · · · 202 92
L ufk in , T h e o p h i l u s ....................... 50 1 75 50 47
M cCluskey, R ic h a rd  ................... 100 4 00 107 81
Owen, J a m e s ................................... 50 2 00 54 04
P erk ins , G eorge W  ...................... 100 7 00 111 00
Stover, N a n c y ................................... 150 7 00 212 58
W illiams, P hoebe  ........................... 125 4 00 133 59
W hiting , S K ................................... 125 4 50 132 05
W oodbury, R o llis to n  .................... 50 2 00 50 24
R O B E R T  GAY FUND
i
, o
(P r in c ip a l  A m oun t, $3,000)
I n d ia n a  Service Corp, 5’s ................. $1,000 00
M aline  M o rtgage  Co, 5 y 2 s ................. 1,000 00
C e n tra l  G eorg ia  P ow er Co, 5s 1,000 00
W este rn  Pacific  Co, 5’s ........................ 100.00
U S L iberty  bond, 4 1/£ s ....................... 50 00
EXPENDITURES.
R W escott, p h o s p h a te  ........................ $ 2 75
RECEIPTS.
I n te r e s t  f ro m  b o n d s  ................................ $162 12
F ro m  M errill  T r u s t  Co., e a rn e d  
p ro fits  ....................................................    137 24
W H B evan,, la b o r  ........ ' ...................................................... 68 01
To poor a c c o u n t ..................................................................... 228 60
$299 36
$299 36
RECEIPTS.
P enobsco t S av in g s  b a n k    $22 22
B a n g o r  S av in gs  b a n k  ............................... 20 20
City N a tio n a l  b a n k    40 40
HAW ES T R U ST  FUND 
(P r in c ip a l  A m ount, $2,050)
EXPENDITURES.
A gnes P e rk in s  $20 71 F a n n ie  M cL au g h lin  20 71
Jo se p h in e  P e rk in s  20 70 Alice G a r d n e r  20 70
$82 82
$82 82
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C ash  on  h a n d ..................................................
W aldo T ru s t  Co, f ina l d i v i d e n d ...............
E m erso n  hall, r e n t a l .....................................
B ro w n - ta i l  m o t h ...........................................
F  A Pierce, t a rv ia   ..............................
A m b u l a n c e ........................................................
W A R icker, M em oria l D a y .......................
C W R ich a rd so n , dog l i c e n s e s .................
C M C o n an t,  h i g h w a y ..................................
H igh  school t u i t i o n ........................................
School s u p p l i e s .................................................
C em ete ry  lo ts  sold ......................................
C em ete ry  t r u s t  funds , i n t e r e s t ...............
H aw es fu nd , in te r e s t    ...............  ...........
; ‘ 
R o b t G ay  fund , i n t e r e s t .................................
I n te r e s t  on  t r e a s u r e r ’s check  a c c o u n t  .
C ity  N a tio n a l  b ank , n o te s  ........................
N B Hooper, t a x e s ........................; ................
•N B Hoopei\  au to  ta x e s  ..........................
S ta te  of M aine, p e n s i o n s ............................
P o rcu p in e  b o u n ty  r e f u n d ..........................
H ighw ay  .................... .......................................
S n o w .............................. ................................
N o rm al s c h o o l ...................................................
F ree  l i b r a r y ......................................................
T ax  on b a n k  s t o c k .......................................
S ta te ,  school fu n d  .........................................
Dog license, r e f u n d ........................................
S ta te ,  school ....................................................
R  R a n d  te l  t a x .............................................
a *
CR.
P a id  se le c tm e n ’s  o rd e rs   ......................
B o u n ty  on  77 p o rcu p in es  ...................
P e n s i o n s ......................................................
C ash  o n  h a n d   ................................
$40.1 Sfi 33 
P . M .  W ESCOTT, T re a s u re r .
TREASURER’S REPORT
% r # . · . 4 .
PERCY M . W ESCOTT, '■ T rea su re r ,
I n  a c c o u n t  w ith  th e  TOW N O F CASTINE.
DR. yj <
COLLECTOR’S REPORT
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DR .
S u b m it te d  fo r  co llection    $30,556 40
U n p a id  taxes , 1930   170 67
S u p p l e m e n t a r y .......................................................................  3‘ 00
I n te r e s t  f rom  b a n k  d e p o s i t s    126 02
$30,856 19
CR.
P a id  t r e a s u r e r  1 9 3 1   $30,005 08
P a id  t r e a s u re r  1930    ..............................  100 00
D ue fo r 1931 .......   533 34
D ue fo r  1930.......... ........................................  70 67
A b a te m e n ts  ...........................  . .  .*  147 00
30,856 19
S ince  closing accoun t,  $89 h a s  been  p a id  o n  overdue  taxe;s.
N . 33, HOOPER, Collector.
TOWN CLERK’S REPORT
To th e  S e lec tm en  a n d  C itizens of C a s t i l e :
I  su b m it  th e  fo llow ing r e p o r t  fo r  1931:
B ir th s ,  20; m a rr ia g e s ,  8 ; d ea th s ,  16.
O ldes t d e a th ,  83 years , 6 m o n th s ,  20 d ay s .
C a p ta in  C h ar le s  P a t te r s o n ,  la s t  Civil W a r  v e te r a n .
<·
R esp ec tfu lly  su b m itted ,
CHARLES W . RICHARDSON, J R . ,
T ow n  C lerk .
• · ·
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REPORT OF PUBLIC GROUNDS COMMITTEE
We have carried on the work of the public grounds 
as usual, and have made some much needed improve­
ments. We will continue to make improvements un­
til we feel that the grounds are in the condition they 
should be.
There is one seat missing from the Common. Any­
one knowing about this seat, please notify the com­
mittee.
The committee is open to any further suggestions 
in caring for the public grounds.
Respectfully submitted,
NOAH B. HOOPER
LOUISE W H EELER BARTLETT
LORNA D. CLEMENT
LIBRARY REPORT
To the Citizens of Castine:
The trustees of Witherle Memorial Library here-
I
with submit their annual report :
During the year, 7,211 books were taken from the 
library, an increase of 629 over the number taken the 
preceding year. The largest number taken in any 
one day was*150.
Books were given by Miss Schenck, Mrs. Logan, 
Miss Cummings, Mrs. Pierce, Mrs. Farnsworth, Mrs. 
Jackson, Merle Connor, Alfred Connor. Maga­
zines were given by Mrs. Jackson, Mr. Wilson and 
Mrs. Louise Chandler.
The trustees recommend for library increase, fifty 
cents per taxable poll, and $550 for maintenance.
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Miss Katherine Davenport tendered her resigna­
tion as librarian in the fall. Miss Davenport had 
served in this capacity for thirty years, and in her 
long term of office has endeared herself to the read­
ing public. She was thoroughly familiar with the 
books, and had a most pleasing way of greeting those 
who visited the library. The trustees, for themselves 
and for the community, wish to express to Miss Dav­
enport appreciation for the interest which she has 
shown in the many years of her faithful public ser­
vice.
Miss Winifred Coombs has been engaged as libra­
rian, and is filling the position most acceptably.
SPECIAL FUND
EXPENDITURES.
M ag az ines  ................................................................................. $9 75
RECEIPTS.
B a la n c e  ...........................................................  $76 87
W ald o  T ru s t  Co   1 29
C a sh  le f t  by su m m e r  g u e s t s .................  8, 00
C a sh  fines .....................   4 35
«
90 51
»
B alan ce  ...............................................................................  $80 76
MARY WELD FUND
EXPENDITURES.
W  A R icker, books ............................................................. $34 30
RECEIPTS.
I n t e r e s t  on  b o n d     $45 00
I n te r e s t  sav ings  b a n k    1 72
C a sh  b a lan ce     50 10
' I
96 82
B a lan ce    $62 52
ò ■ * . .    — -
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CHARLES J  ABBOTT FUND
$ 8 10 
41 90
$50 00
RECEIPTS.
In te re s t ,  bond  ........................................................................ 50 00
EXPENDITURES.
F re e se ’s, books  .........................................
W A R icker, books .....................................
G EO RG E A W HEELER HISTORICA L FUND
EXPENDITURES.
W A Ricker, books ............................................................... $19 75
RECEIPTS.
B alan ce    ....................................................... $ 6 71
In te re s t ,  b on ds  .........................................  25 5ÒV
In te re s t ,  sav ings  a c c o u n t  ...................... 50
  
32 71
B a lan ce  ........................................................................  $12 96
MARY W ITH ERLE HOOKE FUND
f EXPENDITURES.
W A R icker, books .....................    $30 69
; * · *
RECEIPTS
B alan ce      $12 59
In te re s t ,  bonds ...................................................  27 12
In te re s t ,  sav ings  a c c o u n t  .........<..........  83
1 40 54
B a lan ce  ....................................................   $9 85
>
ANNIE GAY PAGE FUND
RECEIPTS., · , «I ' * 7 ' · ·
B a lan ce    ’ $ 12 64
Sale  F ide lity  m o r tg a g e  bon d  .........................................  175 75
M ortgage  secu rity  bond, ca lled  ..................................  200 00
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I n t e r e s t  bonds ......................
I n te r e s t ,  sav ings a c c o u n t  
B a lan ce  ......................
LIBRARY INCREASE
EXPENDITURES.
O v erd raw n  ...................
W  A R icker, books a n d  ex p ress ............................
RECEIPTS.
A p p ro p r ia ted  ...............  $ 10 00
50 cen ts  on  219 p o l ls ...............................  109 50
S ta te  ...............7 ..............................  60 60 
\ MAINTENANCE
C e n tra l  M aine  Pow er $27 52 J  H N o rto n  
C as tin e  W a te r  Co 18 00 S S  H a tc h
N o rr is  B r y a n t , 3 00 Joel P e rk in s
A m y W itherle 4 10 H orace  B ow den
G eorge  Coombs 2 70 W A R icker
G ay lo rd  Bros 9 98 v W in ifred  Coombs
C as tin e  Coal Co 97 50 K a te  D a v e n p o r t
,·3
*
RECEIPTS. '
B alan ce  ............................ ..........................  $ 16 88
A p p ro p r ia te d  ................. 550 00
•  ·  ' 7
•
»
B a la n c e  ...............
• %
EDWARD E. PH ILB R O O K . 
HAROLD S. BABCOCK. 
ARTHUR W. PATTERSON. 
G ERTRU D E LEW IS. 
ìAMY C. W ITH ERLE.
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SCHOOL REPORT
REPORT OF SCHOOL COMMITTEE.
We, the undersigned, members of the superintend­
ing school committee, have carefully discussed with 
Superintendent Philbrook the needs for the coming 
year, and we endorse herewith the recommendations 
he makes for appropriations in the various accounts. 
The committee believes that where economies can be 
made, that is the policy to adopt, but it will be ob­
vious that it is not wise to ask for amounts insufficient
to carrv on the schools in efficient fashion.
0.
We feel that the teachers in the various schools 
have done good work during the year, and that our 
schools are in good condition. Buildings and equip­
ment are in excellent condition. Not only have the 
teachers in both high and common schools carried on 
their regular work with zeal and earnestness, but they 
have done much valuable work outside school hours, 
in carrying on or helping to carry on various activi­
ties that are helpful and interesting to students and 
parents. Perfection in schools, as in anything else, will 
probably never be attained anywhere, but we believe 
that our schools compare most favorably, not only 
with schools in towns of similar size, but with the 
schools of much 'larger and richer communities.
The committee hopes that citizens and friends will 
visit the schools as much as possible, and familiar­
ize themselves with the work that is being done. 
Suggestions and constructive criticism will always be 
gladly received. I t  is the desire of all connected with 
the schools to make them as good as possible.
ARTHUR W. PATTERSON, 
ETH EL B. LEACH,
OSCAR L. OLSEN,
Superintending School Committee.
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REPORT OF SUPERINTENDENT.
To the Superintending School Committee and Citizens 
of Castine :
Herewith is my report for 1931-32 :
£■
Common Schools
These schools have been maintained as in the past, 
the State assuming all expense for the first six 
grades, except for $325 paid as tuition. In the gram ­
mar school and Emerson school, the town and State
1 1 t 4each pay half the teachers’ salaries, and the town 
furnishes all other items. In general, the children of 
the town have enjoyed good school advantages.
High School
Another year of operation with the three-teacher 
plan indicates that it can be worked successfully. The 
idea has been to secure teachers who combine thor­
ough professional training with as much experience 
as possible, and that will be the basis for the coming 
year.
Naturally the high school age—that of transition 
from childhood to young manhood and womanhood— 
presents many problems, but it is a rare thing do find 
a^ high school teacher who is not willing and eager to 
do his best to instruct the pupils. If pupils come to 
school with the idea of conforming to the regulations 
of the school, and of applying themselves to their 
work, they can make satisfactory progress.
Accounts
AVhile the town raises a considerable sum for 
schools, the school tax rate is .01058, while the State 
average is .01297, thus indicating that the amounts 
raised, in proportion to the valuation of *the town, are 
reasonable.
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RECOMMENDATIONS FOR 1932-33.
Common schools, $2,700
High school, 4,850
Text-books, 250
Repairs, 300
Supplies, 600
Insurance, light, etc., 400
Superintendence, 370
Medical inspection, 50
H. C. PHILBROOK, Supt.
%
COMMON SCHOOL ACCOUNT
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n    $2,600 00
B a la n c e  .....................................................................................  38
S ta te  f u n d   400 00
I n t e r e s t   50 00
I  -  —
I
1 $3,050 38
EXPENDITURES.
T e a c h e r s ’ sa la r ie s  .....................................  $1,381 48
F u e l ...................................................................  211 25
J a n i t o r s .........................................   317 75
C onveyance    822 25
S ta te  of M aine  ............................................ 325 00
; 3,057 73 "
fc ------  —
♦
O v e r d r a f t   $7 35
DETAIL OF EX PEN D ITU RES 
E d n a  H a rq u a i l  $715 48 G eorge Faye, fue l  8 00
U n a  G rey  666 00 T  E H ale  2 25
C as tine  Coal Co 201 00 G eorge F ay e  482 25
H orace  B ow den  272 00 W E  O rdw ay  340 00
E lm er W ardw ell 40 25 U n a  Grey, j a n i to r  5 50
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H IG H  SCHOOL ACCOUNT 
. \  U  r e c e i p t s
A p p ro p r ia t io n   ...............................................................  $4,850 00
S ta te  fu n d  .....................    880 53
T u i t i o n .......................................................................................  60 00
$5,790 53
EXPENDITURES.
1931 o v e r d r a f t ..............................................  $ 182 97
T e a c h e rs ’ s a l a r i e s ...................................   5,257 98
Fuel ................................................................... 180 50
J a n i to r  ............................................................. 237 50
5,858 95 ‘
» , .
O v e r d r a f t .....................................................................  $68 42
N ote: T h e re  is o u ts ta n d in g  tu i t io n  to  cover th i s .
DETAIL O F E X P E N D IT U R E S .
P h il ip  Po lk  $ 72 22 M erle G oodw in  1,377 60
H a rr iso n  S m a ll  2,430 56 C astine  Coal Co 180 50
P risc il la  C o n a n t  1,377 60 H orace  B ow den  237 50
T E X T -B O O K  ACCOUNT
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n  .....................................  $250 00
B a l a n c e .............................................  1 24
$251 24
EXPENDITURES.
C om m on schools .......................................  $135 32
H igh  school ........... ................................... 115 60
l 250 92
B a lan ce $ 32
DETAIL O F E X P E N D IT U R E S .
H o u g h to n  M ifflin  Co $31 23 G regg  P u b  Co 18 59
A m erican  E duc  P ress  18 46 W ebster  P u b  Co 18 90
C has S c r ib n e rs  1 53 Silver, B u r d e t t  Co 20 69
B en j S a n b o rn  7 54 H  C P h ilb ro o k  13 00
J o h n  C W in s to n  Co 15 54 Scott, F o re s m a n  20 45
W orld  Bk Co 17 31 B a k e r  & T ay lo r  10 13
A m e ric a n  Bk Co 4 12 Η  M Rowe Co 24 29
O liver D itso n  Co 15 00 S W  P u b  Co 14 14
R EPA IR S ACCOUNT
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n  .........................................................................  $500 00
EXPENDITURES
C om m on s c h o o l s .........................................  $228 55
H igh  school .......................................................... 236 34
1931 o v e rd ra f t  ..............................................  i 74 13
539 02
O v e rd ra f t    $39 02
DETAIL O F EX PEN D ITU R ES.
J  H N orton  $ 1 00 Sewell P e rk in s  136 47
Geo T Coombs 14 95 W E  O rdw ay  6 00
Hollis F a r n h a m  4 70 F  W Vogell 13 75
A D C lem en t 71 68 V P  W ardw ell 5 50
N W Coombs 1 60 S S  H a tc h  40 65
Joel P e rk in s  161 97 G  C W ith a m  5 00
W  H C lark  1 62 ■ =
INSURANCE, LIG H T, PO W ER  ACCOUNT
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n  ........................................................................  $280 00
B a l a n c e ......................................................................................  3 52
$283 52
C red it  o th e r  tow ns, on  s u p t ’s p h o n e   20 56
$304 08
EXPENDITURES.
New E ng  Tel C o ...........................................  $ 61 94
C e n tra l  M aine  Pow er C o  . ....... 112 11
C as tin e  W a te r  Co   81 00
255 05
B a lan ce $49 03
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SU PPL IE S  ACCOUNT
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n  ......................................................................... $500 00
B a l a n c e ......................................................................................  81
R e tu rn  on  o v e r p a y m e n t .......................................*...........  16 10
$516 91
EXPENDITURES
C om m on schools ......... ............. $246 61
H igh  school ................. .............  282 56
529 17
O v e rd raw n  . . . .
1
$12 26
D e ta i l  o f  E x p e n d i tu re s
G eorge F ay e $37 88 W A R icker 15 46
G H D ay 2 22 M asury  Y oung  Co 12 33
W ard w e ll’s  M a rk e t 9 78 A L L a n g  Co 2 00
H C P h ilb ro o k 14 94 M aine  P ub  H e a l th  Ass’n  1 46
R oyal T y p ew rite r  Co 49 50 Village D ru g  S to re 3 35
U nderw ood  T ype  Co 30 00 C h a m b e r la in  M eta l  S tr ip
R  J  W esco tt 5 17 Co 56 00
H orace  B ow den 3 69 C e n tra l  Scien tific Co 4 37
A W C la rk  Co 4 00 J  L H a m m e t t  Co 26 80
H o w ard  &  B ro w n 32 20 E E B abb  Co 132 02
L C S m ith  Co 86  00
SU PERINTEND EN CE ACCOUNT
RECEIPTS.
A p p ro p r ia t io n  ............... $350 00
B a lan ce  ............................
*
20 24
$370 24
P a id  H C P h ilb ro o k
• -■·· * r
371 04
O v erd raw n
4>
80
SCHOOL PH Y SICIA N
A p p ro p r ia t io n  .......................... ............................
P a id  D r H  S B abcock  .....................................
$50 00 
50 00
HIGH SCHOOL PR IN C IPA L’S REPORT
With three teachers we have not been able to super­
vise as many desirable activities as we would like. 
Actual school work, of course, receives first efforts, 
and what time is left is given to other school activi­
ties. I wish we could do more for music and school 
socials than we have done; perhaps parents can help 
us in the latter.
Our graduates in advanced schools have made good 
records. Parents of pupils who intend to go away 
should know that to have success in an advanced 
school pupils must do much better than barely pass 
in high school. We feel that high school is for every 
boy and girl so long as they work. Advanced schools 
are for the superior mentally, and if they do not 
show that extra ability in high school, they seldom do 
in advanced schools.
e -1
We are making progress in the direction teachers,
committee, parents and pupils all desire, of develop­
ing business-like boys and girls both in and out of 
school. We want attention to business, neatness, or­
derliness and good care of our school building.
Two aids parents can give to pupils for their success 
are : First, encouragement to regard education as im­
portant, and, second, to see that pupils are in school 
regularly and on time.
I recommend that salaries be kept at the present 
level in order to attract and hold high class teachers. 
The salaries are probably not so high as other pro­
fessional and business people of the town receive. If 
any cut is necessary, perhaps the principal should be 
cut first, as his salary is higher comparatively than 
the other teachers.
Great credit is due the school committee and Mr. 
Philbrook for their supervision and helpful sugges­
tions; to Mr. Goodwin and Miss Conant for their con­
tinuous efforts, and to our pupils and parents for fine 
cooperation.
HARRISON E. SMALL.
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*  I ·
R ec’d P a id O v e rd raw n  Bai.
S ta te  ta x $5425 29 $5425 29 *
C ounty  ta x 2200 49 2200 49
C u rre n t 3638 65 2358 17. $1280 48
E m erson  h a l l 699 23 478 86 220 37
H ighw ays 534 35 375 36 158 99
Sidew alks 315 53 61 26 254 27
Sewers 231 81 291 93 $60 12
Snow 2069 32 1541 00 528 32
R oad  p a tro l 562 50 457 80 104 70
S tre e t  l ig h ts 799 92 799 92
?
Public  g rounds 712 64 506 29 -> ·
6 λ
206 35
H y d ra n ts 2115 00 2080 00 ' -  / 35 00
M em oria l Day 87 90 41 40 46 50
F ire  d e p a r tm e n t 481 90 248 17 t 233 73
I n te r e s t 328 56 95 85 232 71
H is to rica l 53 14 52 08 ri 1 06
P ub lic ity 77 76 4 50 Λ 73 26
A m bulance 804 15 702 65; 101 50
H o s p i ta l s 500 00
*  a ·
500 00Jμ
T arv ia 4062 76 4772 59 / 709 83
T a rv ia  m a in te n a n c e 510 13 660 30 150 17
C em etery  t r u s t  fu n d s  125 50 106 50 - j ~ 19 00
L ib ra ry  m a in te n a n c e 566 88 539 83 27 05
L ib ra ry  in c rease 180 10 180 10’
Poor 228 60 253 50 "ti 24 90
Schools:
S u p e r in te n d e n t 370 24 371 04 80
H igh 5790 53 5858 95 68 42
C om m on 3050 38 3057 73 7 35
T ex t-books 251 24 250 92 32
R ep a irs 500 00 539 02 39 02
In s u ra n c e
•
304 08 255 05 49 03
Supplies 516 91 529 17 12 26
P h y s ic ian 50 00 50 00 »
1
1
$38145 49 $35645 72
1
$1072 87 $3572 64
B a lan ce , $2,499 77
W. A· R ICK ER,
G. E. FAYE,
W. E. ORDWAY,
S elec tm en , Assessors a n d  
O verseers  of Poor.
